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Afif Nurhada : “Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Informasi terhadap 
Keputusan Pembelian dalam Jual Beli Online pada Mahasiswa 
Jurusan Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon” 
 
Belanja online adalah kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media 
internet. Kegiatan belanja online ini merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak 
memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan 
secara terpisah dari dan ke seluruh dunia melalui media notebook, komputer, ataupun 
handphone yang tersambung dengan layanan akses Internet. E-Commerce 
(Perdagangan Elektronik) adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta 
jasa melalui sistem elektronik. Seperti televisi, radio dan jaringan komputer atau 
internet. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 
penelitian kuantitatif, dengan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti field 
research dan library research. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan teknik random sampling dan diambil 70 sampel dari total populasi 203 
Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Semester 8 
(delapan) IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Untuk mengetahui hasil hipotesis digunakan 
pengujian dengan uji normalitas, uji asumsi klasik, uji t dan uji f. 
Berdasarkan pembahasan mengenai Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas 
Informasi terhadap Keputusan Pembelian dalam Jual Beli Online pada Mahasiswa 
Jurusan Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, maka peneliti mengambil 
kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara Kepercayaan terhadap 
Keputusan Pembelian dengan nilai thitung 4.658 > ttabel 1.6676, sehingga Ho ditolak 
dan Ha diterima, maka dirumuskan bahwa Kepercayaan berpengaruh secara parsial. 
Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu 
Kepercayaan mempunyai pengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian. 
Pada hipotesis kedua dalam penelitian ini terdapat pengaruh positif signifikan 
antara Kualitas Informasi terhadap Keputusan Pembelian dengan nilai thitung sebesar 
5.342 > ttabel sebesar 1.6676, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, maka dapat 
dirumuskan Kualitas Informasi berpengaruh positif signifikan secara parsial. Dan 
pada hipotesis ketiga terdapat pengaruh signifikan antara Kepercayaan dan Kualitas 
Informasi terhadap Keputusan Pembelian dengan nilai Fhitung 62.116 > Ftabel yaitu 
3.081, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan hasil tersebut Kepercayaan dan 
Kualitas Informasi berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian. 
 







Afif nurhada : “Effect of Trust and Quality Information on Purchasing Decisions in 
Purchase Online at Student Department Muamalah IAIN Sheikh 
Nurjati Cirebon” 
 
Online shopping is the activity of purchasing goods and services via the 
Internet. Online shopping activity is a new form of communication that does not 
require direct face to face communication, but can be done separately from and to 
the whole world through the media notebook, computer, or mobile phone connected 
to the Internet access service. E-Commerce (Electronic Commerce) is the buying, 
selling and marketing goods and services through electronic systems. Such as 
television, radio and computer networks or the Internet. The method used in this 
research is using quantitative research methods, the type of research that is used by 
researchers field research and library research. The sample used in this research 
using random sampling techniques and taken 70 samples of a total population of 203 
Student Department Tenets Faculty of Shari'a and Islamic Economics Semester 8 
(eight) IAIN Sheikh Nurjati Cirebon. To find out the results of testing the hypothesis 
used by the normality test, classic assumption test, t test and f. 
Based on the discussion of Influence Trust and Quality Information on 
Purchasing Decisions in Purchase Online at Student Department Muamalah IAIN 
Sheikh Nurjati Cirebon, the researchers came to the conclusion that there is a 
significant positive effect between Belief in Purchase Decision by tcount 4.658 > ttable 
1.6676, so that Ho refused and ha is accepted, then formulated that belief is partially 
affected. Based on these results the first hypothesis in this research that trust has a 
positive influence on the buying decision. 
In the second hypothesis in this study are significant positive effect between 
the Quality Information on Purchasing Decisions by tcount of 5.342 > ttable of 1.6676, 
so that Ho refused and Ha is received, it can be formulated Information Quality 
significant positive effect partially. And the third hypothesis there is significant 
influence between the Trust and Quality Information on Purchasing Decisions by the 
value of Fhitung 62.116 > Ftable is 3.081, then Ho is rejected and Ha accepted. Based 
on these results Trust and Quality Information significantly influence the purchase 
decision. 
 









اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺿﺪ ﻗﺮار اﻟﺸﺮاء ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻊ وﺷﺮاء ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ وﻧﻮﻋﯿﺔ : " ﻋﻔﯿﻒ ﻧﻮرھﺎدا
 "ﺳﯿﺮﯾﺒﻮن ﻧﻮرﺟﺎﺗﻲ اﻟﺸﯿﺦ إﯾﺎن ﻣﻮاﻣﺎﻟﺔ اﻟﻜﺒﺮى
 
اﻟﺘﺴﻮق ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ . اﻟﺘﺴﻮق ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ھﻮ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺒﺎﺷﺮة، وﻟﻜﻦ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﻧﺸﻄﺔ ھﺬا ھﻮ ﺷﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻻﺗﺼﺎل وﺟﮭﺎ ﻟﻮﺟﮫ ﻣ
ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ اﻟﻤﺤﻤﻮل أو اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ، أو اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﺻﻮل 
ﺷﺮاء، ﺑﯿﻊ وﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻧﻈﻤﺔ ( اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ)اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ . إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺒﺤﻮث ھﻮ  .ﻔﺰﯾﻮن واﻟﺮادﯾﻮ واﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ أو اﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻣﺜﻞ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻠ. اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ، ﻣﻊ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻹﺟﺮاء ﺑﺤﻮث ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ 
 07وﺗﺆﺧﺬ ﻋﯿﻨﺎت  اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﯿﺎت أﺧﺬ اﻟﻌﯿﻨﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ. وﺑﺤﻮث اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻄﻼب اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻠﯿﺔ ﻣﻮاﻣﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم  302ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻜﺎن اﻟﺒﺎﻟﻎ 
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت، اﺧﺘﺒﺎر اﻓﺘﺮاض . إﯾﺎن ﻧﻮرﺟﺎﺗﻲ اﻟﺸﯿﺦ( ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ) 8اﻟﻔﺼﻞ 
 .fواﺧﺘﺒﺎر  tاﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ، واﺧﺘﺒﺎر 
اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺜﻘﺔ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺿﺪ ﻗﺮار اﻟﺸﺮاء ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻊ واﻟﺸﺮاء ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ 
ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻣﻮاﻣﺎﻟﺔ إﯾﺎن اﻟﺸﯿﺦ ﻧﻮرﺟﺎﺗﻲ ﺳﯿﺮﯾﺒﻮن، ﻓﻘﺪ ﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﻟﻰ أن ھﻨﺎك ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻛﺒﯿﺮ 
ﻓﺾ ھﻮ وﻗﺒﻠﺖ، ﺛﻢ ھﻜﺘﺎر ﻓﻲ ، ﺣﯿﺚ ر856,4 6766.1ﺗﺎﺑﯿﻞ < ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﺸﺮاء ﻣﻊ ﺛﯿﺘﻮﻧﺞ ﻗﯿﻤﺔ 
اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ . ﺻﯿﺎﻏﺘﮭﺎ أن ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺜﻘﺔ ﺟﺰﺋﯿﺎ
 .اﻟﺜﻘﺔ ﻧﺤﻮ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات اﻟﺸﺮاء
ﻓﻲ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ اﻟﻨﻔﻮذ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺿﺪ ﻗﺮار ﻗﯿﻤﺔ 
، وﻟﺬا ﻓﮭﻮ ﻧﻔﻲ وﯾﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮل ھﺎ، ﺛﻢ وﺿﻌﺖ أﺛﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ھﺎم ﻣﻦ 6766.1<  243,5اء ﻣﻦ ﺛﯿﺘﻮﻧﺞ ﺗﺎﺑﯿﻞ اﻟﺸﺮ
واﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، وھﻨﺎك ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺔ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺿﺪ ﻗﺮار . اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ ھﺎﻣﺔ
اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺜﻘﺔ . ھﻜﺘﺎر، ﺛﻢ ﻧﻔﻲ ھﻮ وﺗﻠﻘﻰ 180,3ﻓﺘﺎﺑﯿﻞ أي < ﻓﮭﯿﺘﻮﻧﺞ  611,26اﻟﺸﺮاء ﻣﻊ اﻟﻘﯿﻤﺔ 
 .وﻧﻮﻋﯿﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﺿﺪ ﻗﺮار اﻟﺸﺮاء
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Beberapa tahun belakangan ini teknologi jauh lebih canggih dan terus
berkembang dibanding dengan beberapa tahun lalu. Perkembangan teknologi
tersebut dapat dirasakan didalam berbagai bidang mulai dari transportasi,
komunikasi elektronik bahkan di dunia maya. Oleh sebab itu gaya hidup
masyarakat saat ini ikut berubah karena pengaruh dari perkembangan teknologi
tersebut, salah satu yang paling mencolok dari perkembangan teknologi tersebut
adalah gadget dan kecenderungan beraktivitas di dunia maya seperti berbelanja
secara online atau lebih sering disebut dengan online shopping. Internet memiliki
peran penting untuk mengenalkan kita pada dunia maya. Kini di berbagai negara
memasuki suatu era baru yang disebut era globalisasi. Era globalisasi merupakan
suatu era di mana batas-batas geografi antarnegara tidak lagi menjadi hambatan
dalam proses komunikasi dan interaksi antar individu. Hal ini semakin nyata
terjadi apabila kita kaitkan dengan adanya internet. Internet merupakan
kependekan dari interconnection-networking. Internet ialah suatu sistem global
dari seluruh jaringan komputer yang dihubungkan menggunakan standar Internet
Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.
Dengan adanya internet ini tentu akan semakin memudahkan proses “globalisasi”
di dunia. Melalui internet, kita banyak mengenal berbagai hal, mulai dari jejaring
sosial, aplikasi, berita, video, foto hingga berbelanja melalui internet atau yang
sering disebut dengan online shopping.
Di era globalisasi ini penggunaan teknologi dan informasi semakin
meningkat dalam dunia perdagangan. Mobilitas manusia yang tinggi menuntut
dunia perdagangan mampu menyediakan layanan jasa dan barang dengan instan
2sesuai dengan permintaan pengguna. Teknologi informasi dan komunikasi banyak
membantu masalah-masalah sosial dan ekonomi.1
Media internet sangat cocok untuk mengatasi hambahatan dalam kegiatan
jual-beli yaitu adanya batasan wilayah, ruang dan waktu. Penggunaan internet
secara positif juga memberikan akses untuk memperluas wawasan dan
pengetahuan seseorang. Hal ini menimbulkan pengguna internet dalam aktifitas
transaksi semakin meningkat.
Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada
tahun 2014 mencapai 88,1 juta orang atau 34,9% dari total populasi di Indonesia
hal tersebut diungkapkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
(APJII) bersama Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia (PUSKAKOM).
Jumlah pengguna internet tersebut berarti tumbuh dibandingkan catatan akhir
tahun 2013 yaitu sebanyak 71,2 juta orang atau 28,6% dari total populasi di
Indonesia dan jumlah tersebut termasuk pengguna fasilitas transaksi melalui
media online.2
Perkembangan pengguna internet tersebut mendorong adanya suatu
peluang besar terciptanya online shopping. Karena dari total pengguna internet
tersebut, sebanyak 34% mencari informasi di internet mengenai produk/jasa yang
akan dibeli, sedangkan mayoritas pengguna internet di Indonesia yang pernah
melakukan pembelanjaan secara online sebanyak 27% dari total pengguna
Internet di Indonesia melakukan belanja melalui online (online shopping). Oleh
sebab itu peluang untuk menjalankan bisnis online semakin terbuka bagi pelaku
bisnis di Indonesia.
1 Budi Rahardjo, Memahami Teknologi Informasi (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2002),
41.
2 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Pusat Kajian Komunikasi
Universitas Indonesia (PUSKAKOM). (2014) Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia.
3Gambar 1.1
Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia Tahun 2005 - 2014
Sumber : http://www.apjii.or.id3
Belanja online adalah kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media
Internet. Melalui belanja lewat Internet seorang pembeli bisa melihat terlebih
dahulu barang dan jasa yang hendak ia belanjakan melalui web yang dipromosikan
oleh penjual. Kegiatan belanja online ini merupakan bentuk komunikasi baru
3 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Pusat Kajian Komunikasi
Universitas Indonesia (PUSKAKOM). (2014) Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia.
4yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat
dilakukan secara terpisah dari dan ke seluruh dunia melalui media notebook,
komputer, ataupun handphone yang tersambung dengan layanan akses Internet. E-
Commerce (Perdagangan Elektronik) adalah pembelian, penjualan dan pemasaran
barang serta jasa melalui sistem elektronik. Seperti televisi, radio dan jaringan
komputer atau internet.4
Tetapi kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat
hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan
yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam suatu transaksi jual beli secara
elektronik ini akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala
kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum itu, karena
memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak termaksud tidak secara
langsung berhadapan, mungkin saja pihak yang melakukan perbuatan yang
melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga sangat
sulit untuk melakukan tuntutan. Di dalam al-Qur’an dijelaskan :
                       
    
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa :
29)
Dalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual dan
pembeli, juga harus relevan dengan rukun dan syarat jual-beli, dan yang paling
penting adalah tidak ada unsur penipuan. Jadi harus atas dasar suka sama suka
atau saling rela.
4 Jony Wong, Internet Marketing for Beginners (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), 33.
5Online shopping membuat kita semakin mudah berbelanja tanpa
menghabiskan waktu dan tenaga. Karena itulah membuat online shopping
semakin banyak diminati. Pada awalnya, online shop merupakan salah satu
bentuk kegiatan meliputi jual beli dan marketing barang atau jasa melalui system
elektronik. Pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran yang telah
ditentukan dan barang akan dikirimkan melalui jasa pengiriman barang. Melalui
online shop pembeli dapat melihat berbagai produk yang ditawarkan melalui web
yang dipromosikan oleh penjual. Online shopping memungkinkan kedua pembeli
dan penjual untuk tidak bertatap muka secara langsung, sehingga hal ini
memungkinkan penjual memiliki kesempatan mendapatkan pembeli dari luar
negeri. Di awal tahun 2012 trend online shop tampaknya semakin meningkat,
mungkin karena lebih praktis dan lebih nyaman. Karena barang yang dibeli akan
dikirim melalui jasa pengiriman barang setelah kita melakukan pembayaran di
online shop atas barang yang kita pesan melealui situs web yang telah disediakan
para pedagang online shop tersebut.
Perkembangan online shop atau belanja online di Indonesia berkembang
dengan pesat dan cepat. Padahal beberapa tahun silam, trend online shop di
Indonesia masih belum populer karena kebiasaan masyarakat Indonesia yang
cenderung memiliki anggapan “ada uang, ada barang” layaknya berbelanja di
swalayan atau di pasar tradisional.
Kondisi jaringan internet yang kurang cepat juga merupakan salah satu
kendala bagi sistem online shop di Indonesia. Kini Indonesia adalah salah satu
negara yang trend dengan toko online atau online shop, hal ini dapat dilihat mulai
bermunculan banyaknya toko online atau online shopping seperti Tokopedia.com,
Lazada.com, Kaskus.co.id, Tokobagus.com, berniaga.com dan masih banyak lagi,
yang bisa ditemukan dengan mudah sesuai kategori barang dagangan yang akan
dicari atau dibeli.
6Dari enam lokasi penjualan online (forum jual beli, jejaring sosial, mailing
list, blog, domain, messenger dan komunitas online), jejaring sosial adalah tempat
yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet di Indonesia (64,9%).
Gambar 1.2
Jenis Situs Belanja Online
Sumber : http://www.apjii.or.id5
Gambar 1.3
Jenis Situs Untuk Berjualan Online
Sumber : http://www.apjii.or.id6
5 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Pusat Kajian Komunikasi
Universitas Indonesia (PUSKAKOM). (2014) Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia.
7Salah satu keuntungan menggunakan internet adalah dapat digunakan
sebagai media perdagangan. Keuntungan ini mendapat respon positif dari
masyarakat dan pelaku bisnis online khususnya untuk bertransaksi jual beli via
internet atau online. Bertransaksi online ini dianggap praktis, cepat, dan mudah.
Selain itu juga dapat meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan dalam
meraih keuntungan. Alasan tersebut yang membuat banyak mahasiswa mulai
mencoba bisnis via online.
Transaksi melalui media internet atau jual-beli online biasa dikenal
dengan istilah e-commerce. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun
2008.7 Sistem jual beli secara online dapat dilakukan dengan jarak berjauhan
menggunakan media elektronik sebagai perantara. Sistem jual beli online seperti
ini tentunya sangat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli.
Proses transaksi secara online pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan
proses transaksi jual beli secara langsung. Transaksi secara online menggunakan
kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini adalah
perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.8
Persoalan mengenai transaksi e-commerce yakni dikarenakan para pihak
tidak bertemu secara fisik, sehingga kesepakatan antar kedua belah pihak
dilakukan secara elektronik. Akibatnya prinsip hukum yang berlaku di dalam
dunia nyata, seperti waktu dan tempat terjadinya transaksi, serta kapan suatu
transaksi dinyatakan berlaku menjadi sulit ditentukan.
Semakin canggihnya teknologi informasi ternyata cukup berpengaruh
terhadap gaya belanja masyarakat, salah satunya adalah belanja online. Jual beli
atau bisnis melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis,
6 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Pusat Kajian Komunikasi
Universitas Indonesia (PUSKAKOM). (2014) Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia.
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik Pasal 1.
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik Pasal 1.
8cepat, dan mudah. Kegiatan jual beli online mulai berkembang di dalam forum
internet, khususnya forum jual beli. Jual beli dapat dilakukan melalui situs jual
beli online, seperti berniaga.com, tokopedia.com, olx.com, kaskus.com dan
melalui beberapa media sosial, seperti facebook, instagram, blackberry
messenger, blog, whatsapp, dan lain-lain, atau melalui website resmi dari toko
online yang bersangkutan.
Melalui media sosial maupun situs-situs belanja online, kebutuhan sehari-
hari seperti pakaian dan peralatan lainnya akan cepat terpenuhi tanpa mencarinya
langsung dipasaran, cukup memesan barang yang sesuai dengan kebutuhan dan
keinginan, kemudian melakukan pembayaran transfer melalui rekening, maka
proses belanja akan menjadi lebih mudah. Namun demikian, bertransaksi secara
online ini memiliki masalah terutama dalam hal kepercayaan dari pembeli. Hal ini
dapat dimaklumi mengingat tingkat penipuan secara online cukup tinggi,
ditambah dengan fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat cybercrime
yang sangat tinggi. Cybercrime adalah segala macam penggunaan jaringan
komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan
menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.9
Namun mudahnya dalam bertransaksi tersebut justru rawan menimbulkan
banyak risiko dan kerugian yang ditanggung pembeli khususnya. Risiko dari jual
beli online yang sering terjadi yakni maraknya penipuan. Beberapa penyebabnya
adalah tidak bertemunya penjual dan pembeli. Setelah uang ditransfer, barang tak
kunjung datang. Selain itu barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah
dipaparkan dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan pada pelanggan.
Model transaksi dari jual beli online pun banyak macamnya, diantaranya
sistem Cas On Delivery (COD), rekening bersama, dan penjualan dengan sistem
dropship. Masing-masing dari sistem transaksi dan sistem penjualan tersebut
terdapat kelebihan dan kekurangannya.
9 Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, cet. ke-2 (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2005), 190.
9Pembelian adalah keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, apakah
membeli atau tidak, kapan membeli, di mana membeli, dan bagaimana cara
pembayarannya. Keputusan konsumen sebagai suatu keputusan sebagai pemilikan
suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Berdasarkan definisi di atas
keputusan pembelian dijadikan sebagai variabel dependen didalam penelitian ini
apakah konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian online atau tidak.
Kemudian sebelum memutuskan untuk membeli ada beberapa faktor yang
menjadi pertimbangan diantaranya adalah kepercayaan (trust), bertransaksi secara
online memiliki kepastian dan informasi yang tidak simetris. Oleh sebab itu harus
ada rasa saling percaya antara penjual dan pembeli, kepercayaan konsumen akan
e-commerce merupakan salah satu faktor kunci melakukan kegiatan jual beli
secara online. Dan kualitas informasi (information quality), kualitas informasi
didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap kualitas informasi tentang
produk atau layanan yang disediakan oleh sebuah website, semakin berkualitas
informasi yang diberikan kepada pembeli online, maka akan semakin tinggi minat
pembeli online untuk membeli produk tersebut. Faktor kepercayaan dan kualitas
informasi tersebut yang akan dijadikan variabel independen dari penelitian ini.
Maka dari itu memerlukan penelitian untuk mengetahui jual beli online
pada mahasiswa Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam IAIN Syekh
Nurjati Cirebon. Hal ini yang kemudian membuat penyusun untuk melakukan
penelitian tentang “Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Informasi terhadap
Keputusan Pembelian dalam Jual Beli Online pada Mahasiswa Jurusan




Dari Latar Belakang Masalah di atas, maka Identifikasi Masalah dalam
Penelitian ini adalah :
a. Masih kurangnya kepercayaan konsumen terhadap jual beli online
b. Kurangnya pengetahuan konsumen tentang jual beli online
c. Masih kurangnya kualitas informasi yg di terima oleh konsumen
2. Pembatasan Masalah
Agar penelitian lebih terarah dan tidak melebar maka peneliti akan
membatasi penelitian hanya pada pengaruh kepercayaan dan kualitas
informasi terhadap keputusan pembelian dalam jual beli online, yang pada
penelitian ini terfokus hanya pada mahasiswa Jurusan Muamalah tahun 2012.
3. Pertanyaan Penelitian
Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, adapun rumusan
masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
a. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan pembelian dalam
jual beli online?
b. Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian
dalam jual beli online?
c. Apakah kepercayaan dan kualitas informasi berpengaruh terhadap
keputusan pembelian dalam jual beli online?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan
dan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk :
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui apakah kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan
pembelian dalam jual beli online.
b. Untuk mengetahui apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap
keputusan pembelian dalam jual beli online.
c. Untuk mengetahui apakah kepercayaan dan kualitas informasi
berpengaruh terhadap keputusan pembelian dalam jual beli online.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis
1) Bagi pebisnis, Hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi
dan manfaat bagi para pelaku bisnis online khususnya untuk pengguna
jual beli online, agar dapat merumuskan strategi pemasaran yang baik
supaya semakin maju, ungul, terus melakukan inovasi agar menjadi
situs jual beli online nomor satu yang dapat dipercaya.
2) Bagi masyarakat, dengan penelitian ini dapat membantu masyarakat
saat melakukan jual beli secara online. Masyarakat mendapatkan
informasi, kemudahan belanja, dan bertransaksi secara online.
3) Bagi akademis, memberikan manfaat tentang seluk beluk jual beli
online dan dapat mengetahui bertransaksi online yang aman, serta
dapat membuka peluang bisnis. Penelitian ini bisa dijadikan salah satu
sumber referensi mengenai pengaruh kemudahan dan kualitas
informasi terhadap keputusan pembelian.
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D. Sistematika Penulisan
Pada sistematika penulisan ini diuraikan mengenai ringkasan materi yang
akan dibahas pada setiap bab yang ada dalam skripsi. Adapun sistematika yang
akan dipakai adalah sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan mengenai tentang latar belakang masalah, yang
menampilkan landasan pemikiran secara garis besar baik secara teori maupun
fakta yang ada dan menjadi alasan dibuatnya penelitian ini. Perumusan masalah
berisi mengenai pernyataan tentang keadaan, fenomena dan atau konsep yang
memerlukan jawaban melalui penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian yang
merupakan yang diharapkan dapat dicapai mengacu pada latar belakang masalah,
perumusan masalah dan hipotesis yang diajukan.
BAB II Tinjauan Pustaka menguraikan tentang landasan teori, yang berisi
jabaran teori-teori dan menjadi dasar dalam perumusan hipotesis serta membantu
dalam analisis hasil penelitian. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian
ini. Kerangka pemikiran adalah skema yang dibuat untuk menjelaskan secara
singkat permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis adalah pernyataan yang
disimpulkan dari tinjauan pustaka, serta merupakan jawaban sementara atas
masalah penelitian.
BAB III Metode Penelitian menguraikan tentang variable penelitian dan
definisi operasional dimana diskripsi terhadap variabel yang digunakan dalam
penelitian akan dibahas sekaligus melakukan pendefinisian secara operasional.
Penentuan sampel berisi mengenai masalah yang berkaitan dengan jumlah
populasi, jumlah sampel yang diambil dan metode pengambilan sampel. Jenis dan
sumber data adalah gambaran tentang jenis data yang digunakan untuk variabel
penelitian. Metode analisis mengungkapkan bagaimana gambaran model analisis
yang digunakan dalam penelitian.
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BAB IV Hasil dan Pembahasan menjelaskan tentang deskripsi obyektif
objek penelitian yang berisi penjelasan singkat objek yang digunakan dalam
penelitian. Analisis data dan pembahasan hasil penelitian merupakan bentuk yang
lebih sederhana yang mudah dibaca dan mudah diinterpretasikan meliputi
deskripsi objek penelitian, analisis penelitian, serta analisis data dan pembahasan.
Hasil penelitian mengungkapkan interpretasi untuk memakai implikasi penelitian.
BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran
dari pembahasan. Saran yang diajukan berkaitan dengan penelitian dan
merupakan anjuran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang
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